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 摘  要 
《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）施行 8 年来，
包括福建省地税局在内的我国各级政府部门紧紧围绕中央行政体制改革工作部
署，在各领域全面推进信息公开，强化政府平台渠道，取得了一定成效。笔者在
组织和实施福建省地税系统政府信息公开中,切身感觉感受到相关理论实践日益
得到政府重视、学术界关切以及民众参与，但是毋庸讳言，目前我国的政府信息
公开无论是理论和实践也确实存在不少制度方面、法律方面以及利益冲突方面问
题，并且随着我国的各项改革深入开展，有些问题还越来越突出。 
笔者在负责福建省地税局政府信息公开中发现，我省地税系统同样不同程度
地面临以上问题，同时税务系统由于掌握着大量税收经济数据，并且采集有大量
的工作秘密、商业秘密，对政府信息公开的实践更是经常陷入难点。这些问题的
产生与我国进行的行政体制改革的进程和特点息息相关, 因此本文主要从行政
体制改革的视角，通过以福建地税系统为例分析政府信息公开的现状、面临的困
境，并借鉴国外信息公开发展经验，就这些问题的完善路径提出相关见解。 
本研究的主要结论为提出了行政体制改革视角下完善政府信息公开的基本
策略和路径选择,认为其核心在于完善政府信息公开立法，明确公民的知情权，
明确政府信息公开的范围，统一立法，完善制度；严格执行，从源头做好依法行
政工作，提高服务型政府意识，增强复合式专业技能，要稳步开展有序实施，健
全人力和物力保障；要公正政府信息公开司法，完善政府信息公开司法救济，正
确对待复议和诉讼，对恶意申请诉讼进行限制。 
 
 
关键词：地税部门；信息公开；行政体制 
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 Abstract 
The People's Republic of China Regulations on Information Disclosure (the 
"Regulations") for eight years, the government departments at all levels focus on 
public concern, promote information disclosure in key areas, strengthen institutional 
mechanisms and platform construction, and continuously enhance the effectiveness of 
government information disclosure, improve Government credibility, and achieved 
good results. In the work of organizing and implementing the government information 
disclosure system of the local taxation system in Fujian Province, the author feels that 
the theory and practice of government information disclosure work is becoming more 
and more important both in government's attention, in academic research and in 
public participation.  
The main conclusion of this study is to put forward the basic strategy and route 
choice of perfecting government information disclosure from the perspective of 
administrative system reform. The core of this study is to improve the relevant 
supporting system and policy measures, and ensure citizens' Rights, to provide the 
public with an active political environment to participate in the construction of a 
democratic, to achieve the transformation of government governance and civil 
participation in the pattern of democratic governance. 
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一、导论 
1 
一、导论 
近年来，我国政府信息公开有了长足进步，但是也面临着制度方面、法律方
面以及利益冲突等多方面问题，并且随着行政体制改革的深入，面临的问题日益
深刻、尖锐，本文主要从行政体制改革视角下，以实证研究福建省地税局政府信
息公开的方式，借鉴国外政府信息公开理论成果，探索改进策略和路径。 
（一）研究背景与意义 
1.研究背景 
伴随全球民主政治深入发展,政府信息公开已经变成世界范围内的普遍潮流
和国家治理现代化的核心要素。政府信息公开既是促进各类政府资源高效利用和
优化的有效途径,也是不断推动公民参与、构建现代行政体制的基础。在当前政
府行政体制改革背景下，研究认识政府信息公开的必然性,探索在行政体制改革
的视角下政府信息公开运行的内在机制和保障措施,构建有效运作的制度机制,
具有很强的理论意义和现实需求。 
我国现代意义上的政府信息公开自上世纪末以来，进行大量研究与探索,取
得了一定成果，但也存在不少问题,如信息公开的范围随意性大,法律法规协调和
衔接不顺畅,各项配套制度不完善,缺乏协调与合作等等。 
笔者在负责福建省地税局政府信息公开工作中，发现我省地税系统同样不同
程度地面临以上问题，这些问题既有制度方面、法律方面，也有利益冲突方面等
等原因，但是综合起来，笔者认为这与我国进行的行政体制改革的进程和特点息
息相关,据此我想从行政体制改革的视角对税务系统政府信息公开做研究，同时
由于我在福建省地税局工作，对税务系统较为了解，也较容易获取有关信息，因
此以福建地税做实证研究。 
2.研究的目的和意义 
伴随着我国深化各项改革工作的不断深入，我国的经济格局在不断发生变
化，而政府的治理模式也不断相应转变，这些经济和治理方式的转变，要求我们
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必须适应新的形势，创新和完善治理方式，而顺应时代要求，提出政府信息公开
理念，是我国政府行政管理理念的重大变革。 
近年来,我国学术界对于政府行政体制改革和政府信息公开的理论和实践研
究活跃,各类学者分别从行政学、法学、政治学、经济学等不同领域开展了许多
研究，也取得了不少成果。这些成果是笔者开展本次研究具有重要的借鉴意义，
但由于我国政府行政体制改革还在不断探索变化，对政府信息公开研究也还不够
深入,不少行政体制改革和政府信息公开的研究偏理论性、操作性较弱,规范性理
论多、实践性探讨少,从公众视角研究多、从管理者视角研究少等问题。因此,
以我省地税系统在政府信息公开实施作为研究对象,探讨改进的措施,具有一定
的理论价值和现实意义。 
（二）理论溯源述评 
1．行政体制改革理论溯源 
（1）国内研究综述 
关于政府职责的研究。李君鹏①认为在现代国家，政府职责由有统筹协调、
服务公众、调节经济以及监督管理几种。社会管理职责是指统筹对社会的各个领
域进行协调，减少社会矛盾，实现社会多方面和谐发展；服务公众职责是指通过
合理安排公共财政指出，实现对全体社会公民的最大限度的公共服务；调节经济
职责是指，在保证市场充分竞争的基础上，对市场失灵的部分进行有效干预，促
使经济平稳增长；监督管理职责是指通过打击阻碍市场竞争、有害安全的行为，
维护市场正常预期和秩序，保持自由竞争活力。这几种职责在实现时都客观存在
薄弱环节，需要政府干预，政府必须要公平、有效、平衡地履行四种职能才能切
实全面履行公共管理职能。 
行政管理目标研究。侯静②认为我国现有行政管理体制具有强烈的计划管理
特征，侧重于强调政府的控制权力，服务公众的职能较为薄弱。随着我国市场经
济体制深入发展，以控制为主的行政管理目标已经越来越与经济发展不相匹配，
                                                        
① 李军鹏. 行政管理体制改革理论与实践的九大热点问题[J]. 学习时报,2007.11.5 第 6 版 
②侯静. 改革开放以来中国行政体制改革目标研究 [D]. 东北师范大学,2014 11-15 
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